






A. Hasil Penelitian 
Pada bab ini, penulis akan menyajikan data yang diperoleh dari 
kuesioner/angket yang disebarkan dan diisi oleh responden. Bentuk penyajian ini 
tentang Pengaruh Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv Terhadap 
Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu Slb Pelita Hati Pekanbarudengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan program spss 16. adapun 
data-data tersebut sebagai berikut: 
1. Identitas Responden 
Identitas responden merupakan syarat utama untuk menentukan 
karakteristik maupun latar belakang responden dalam penelitian ini.Apabila 
identitas responden tidak sesuai dengan dengan karakteristik yang sudah 
ditentukan dalam pemilihan sampel, maka responden tersebut tidak dapat 
diambil menjadi sampel. 
Dari 21 responden maka diperoleh karakteristik berdasarkan data-data 
sebagai berikut:  
a. Jenis Kelamin 
Tabel 5.1 
Distribusi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid laki-laki 13 62.0 62.0 62.0 
Perempuan 8 38.0 38.0 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan tabel 5.1 diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan 
besarnya responden laki-laki adalah 13orang (62,0%) dan responden 
perempuan sebanyak 8 orang (38.0%) dari seluruh responden. Berdasarkan 
persentase % maka jumlah  respondenlaki-laki lebih besar dari responden 





Distribusi pengelompokkan responden menurut usianya dapat 
dilihat pada tabel 5.2 berikut ini: 
 
Tabel 5.2 







Valid 13-14 Tahun 6 28.6 28.6 28.6 
15-16 Tahun 8 38.1 38.1 66.7 
17-18 Tahun 7 33.3 33.3 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dengan usia dari 
13-14 tahun berjumlah 6 orang dengan persentase sebesar 28,6%, dan 
responden dengan usia dari 15-16 tahun berjumlah 8orang dengan 
persentase 38,1%. Sedangkan responden dengan usia 17-18 tahun 
berjumlah 7 orang dengan persentase sebesar 33,3%. Berdasarkan tabel di 
atas maka responden dalam penelitian ini di dominasi oleh siswa dengan 
usia dari 15-16 tahun yang berjumlah 8 orang atau 38,1%. 





















KS 3 14.3 14.3 33.3 
S 11 52.4 52.4 85.7 
SS 3 14.3 14.3 100.0 
Total 21 100.0 100.0  




Berdasarkan tabel 5.3 mengenai pernyataan responden menonton 
televisi menunjukkan bahwa 0% orang responden yang menjawab sangat tidak 
setuju, 4 orang responden yang menjawab tidak setuju (19,0%), dan 3 orang 
responden yang menjawab kurang setuju (14,3%). Sedangkan responden yang 
menjawab setuju sebanyak 11 orang (52,4%), serta 3 orang responden yang 
menjawab sangat setuju (14,3%). Hal ini menunjukkan bahwa responden yang 
menjawab setuju adalah yang paling banyak persentasenya yaitu (52,4%).   
Tabel 5.4 






















M 16 76.2 76.2 85.7 
SM 3 14.3 14.3 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan tabel 5.4 mengenai pernyataan responden Mengetahui 
Program Berita iNewsmenunjukkan bahwa 0% orang responden yang 
menjawab (sangat tidak mengetahui, tidak mengetahui), 2 orang responden 
yang menjawab kurang mengetahui (9,5%), dan 16 orang responden yang 
menjawab mengetahui (76,2%). Sedangkan responden yang menjawab sangat 
mengetahui sebanyak 3 orang (14,3%). Hal ini menunjukkan bahwa responden 
yang menjawab kurang mengetahui adalah yang paling banyak persentasenya 











Tanggapan Responden Tentang Berapa Kali Menonton Program Buletin 






















4-5 Kali 9 42.9 42.9 66.7 
6-7 Kali 7 33.3 33.3 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan tabel 5.5 mengenai pernyataan responden Berapa Kali 
Menonton Program Buletin iNews Siang Gtv Dalam Seminggumenunjukkan 
bahwa 0 orang responden yang menjawab 1 kali dalam seminggu (0%), 0 
orang responden yang menjawab 2-3 kali (0%), dan 5 orang responden yang 
menjawab 3-4 kali dalam seminggu (23,8%), sedangkan 9 orang responden 
yang menjawab 4-5 kali (42,9%) dan 6-7 kali dalam seminggu 7 orang 
responden yang menjawab (33,3%). Hal ini menunjukkan bahwa responden 
yang menjawab 4-5 kali dalam seminggu adalah yang paling banyak 
persentasenya yaitu (42,9%).   
Tabel 5.6 
Tanggapan Responden Tentang Berapa Lama Menonton Program 







Valid 15 Menit 1 4.8 4.8 4.8 
20-30 
Menit 
3 14.3 14.3 19.0 
30-40 
Menit 
5 23.8 23.8 42.9 
40-50 
Menit 
7 33.3 33.3 76.2 
60 Menit 5 23.8 23.8 100.0 
Total 21 100.0 100.0  




Berdasarkan tabel 5.6 mengenai pernyataan responden Berapa Lama 
Menonton Program Buletin iNews Siang Gtv Dalam Sekali Tayang 
menunjukkan bahwa 1orang responden yang menjawab 15 menit (4,8%), 3 
orang responden yang menjawab 20-30 menit (14,3 %), dan 5orang responden 
yang menjawab 30-40menit dalam sekali tayang (23,8%), sedangkan 7 orang 
responden yang menjawab 40-50menit(33,3%) dan 60-70 menit dalam sekali 
tayang berjumlah 5 orang responden (23,8%). Hal ini menunjukkan bahwa 
responden yang menjawab 40-50 menit dalam sekali tayang adalah yang 
paling banyak persentasenya yaitu (33,3%).   
Tabel 5.7 
Tanggapan Responden Tentang Kebutuhan Apa Saja Yang Inginkan 







Valid Pengetahuan 2 9.5 9.5 9.5 
Informasi 12 57.1 57.1 66.7 
Hiburan 7 33.3 33.3 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan tabel 5.7 mengenai pernyataan responden Kebutuhan Apa 
Saja Yang Inginkan Selama Menonton Program Berita iNews menunjukkan 
bahwa 2 orang responden yang menjawab pengetahuan dengan jumlah 
persentase (9,5%), 12orang responden yang menjawab informasi dengan 
jumlah persentase (57,1%), dan 7 orang responden yang menjawab hiburan 
dengan jumlah persentase (33,3%). Hal ini menunjukkan bahwa responden 
yang menjawab Kebutuhan Apa Saja Yang Inginkan Selama Menonton 









Tanggapan Responden Tentang Mendapatkan Kebutuhan Yang di 

















KS 2 9.5 9.5 19.0 
S 9 42.9 42.9 61.9 
SS 8 38.1 38.1 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan tabel 5.8 mengenai pernyataan responden Mendapatkan 
Kebutuhan Yang di Inginkan Setelah Menonton Program Buletin iNews Siang 
Gtv menunjukkan bahwa 0% orang responden yang menjawab sangat tidak 
setuju, 2 orang responden yang menjawab tidak setuju (9,5%), dan 2 orang 
responden yang menjawab kurang setuju (9,5%). Sedangkan responden yang 
menjawab setuju sebanyak 9 orang (42,9%), serta 8 orang responden yang 
menjawab sangat setuju dengan jumlah persentase (38,1%). Hal ini 
menunjukkan bahwa responden yang menjawab setuju adalah yang paling 
banyak persentasenya yaitu (42,9%).   
Tabel 5.9 
Tanggapan Responden Tentang Mendiskusikan Informasi Yang di 

















KS 7 33.3 33.3 38.1 
S 12 57.1 57.1 95.2 
SS 1 4.8 4.8 100.0 
Total 21 100.0 100.0  




Berdasarkan tabel 5.9 mengenai pernyataan responden Mendiskusikan 
Informasi Yang di Terima Kepada Keluargamenunjukkan bahwa 0% orang 
responden yang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang responden yang 
menjawab tidak setuju (4,8%), dan 7 orang responden yang menjawab kurang 
setuju (33,3%). Sedangkan responden yang menjawab setuju sebanyak 12 
orang (57,1%), serta 1 orang responden yang menjawab sangat setuju (4,8%). 
Hal ini menunjukkan bahwa responden yang menjawab setuju adalah yang 
paling banyak persentasenya yaitu (57,1%).   
Tabel 5.10 
Tanggapan Responden Tentang Mendiskusikan Informasi Yang di 






















S 11 52.4 52.4 95.2 
SS 1 4.8 4.8 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan tabel 5.10 mengenai pernyataan responden 
Mendiskusikan Informasi Yang di Terima Kepada Teman-Teman 
menunjukkan bahwa 0% orang responden yang menjawab sangat tidak setuju 
dan tidak setuju, dan 9 orang responden yang menjawab kurang setuju 
(42,9%). Sedangkan responden yang menjawab setuju sebanyak 11 orang 
(52,4%), serta 1 orang responden yang menjawab sangat setuju (4,8%). Hal ini 
menunjukkan bahwa responden yang menjawab setuju adalah yang paling 










Tanggapn Responden Tentang Media Apa Saja Yang Digunakan Untuk 







Valid Youtube 6 28.6 28.6 28.6 
Sosial Media 14 66.7 66.7 95.2 
Televisi 1 4.8 4.8 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan tabel 5.11 mengenai pernyataan responden Media Apa 
Saja Yang Digunakan Untuk Menonton Program Buletin iNews 
Siangmenunjukkan bahwa 6 orang responden yang menjawab Youttube 
dengan jumlah persentase (28,6%), 14 orang responden yang menjawab sosial 
media dengan jumlah persentase (66,7%), dan 1 orang responden yang 
menjawab televis dengan jumlah persentase (4,8%). Hal ini menunjukkan 
bahwa responden yang menjawab Media Apa Saja Yang Digunakan Untuk 
Menonton Program Buletin iNews Siangyaitu sosial media dengan nilai 
persentase (66,7%). 
Tabel 5.12 
Tanggapan Responden Tentang Menyadari Bahwa Kemampuan Media 

















KS 5 23.8 23.8 28.6 
S 11 52.4 52.4 81.0 
SS 4 19.0 19.0 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan tabel 5.12 mengenai pernyataan responden Menyadari 




Setelah Menonton menunjukkan bahwa 0% orang responden yang menjawab 
sangat tidak setuju, 1 orang responden yang menjawab tidak setuju dengan 
persentase (4,8%), dan 5 orang responden yang menjawab kurang setuju 
(23,8%), dan 11 orang responden yang menjawab setuju (52,4%). Sedangkan 
4 orang responden yang menjawab sangat setuju (19,0%). Hal ini 
menunjukkan bahwa responden yang menjawab setuju adalah yang paling 
banyak persentasenya yaitu (52,4%).   
3. Pandangan Responden Tentang Pemahaman Informasi Penyandang 
Tunarungu (Y) 
Tabel 5.13 
Tanggapan Responden Tentang Peraga Bahasa Isyarat Sudah 






















S 8 38.1 38.1 71.4 
SS 6 28.6 28.6 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan tabel 5.13 mengenai pernyataan Peraga Bahasa Isyarat 
Sudah Memberikan Informasi Dengan Baik Dan Benar menunjukkan bahwa 
0% orang responden yang menjawab (sangat tidak setuju dan tidak setuju), 
sedangkan 7 orang responden yang menjawab kurang setuju dengan hasil 
persentase (33,3%), 8orang responden yang menjawab setuju (38,1%), dan 6 
orang responden yang menjawab sangat setuju (28,6%). Hal ini menunjukkan 
bahwa responden yang menjawab setuju adalah yang paling banyak 









Tanggapan Responden Tentang Penyampaian Peraga Bahasa Isyarat 






















S 14 66.7 66.7 90.5 
SS 2 9.5 9.5 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan tabel 5.14 mengenai pernyataan Penyampaian Peraga 
Bahasa Isyarat Sudah Sangat Jelas Sehingga Menarik Untuk Ditonton 
menunjukkan bahwa 0% orang responden yang menjawab (sangat tidak setuju 
dan tidak setuju), 5orang responden yang menjawab kurang setuju dengan 
nilai persentase (23,8%), 14 orang responden yang menjawab setuju dengan 
nilai persentase (66,7%) dan 2orang responden yang menjawab sangat setuju 
(9,5%). Hal ini menunjukkan bahwa responden yang menjawab setuju adalah 
yang paling banyak persentasenya yaitu (66,7%).   
 
Tabel 5.15 
Tanggapan Responden Tentang Bahasa Yang Peraga Isyarat Pakai 






















S 9 42.9 42.9 81.0 
SS 4 19.0 19.0 100.0 
Total 21 100.0 100.0  





Berdasarkan tabel 5.15 mengenai pernyataan Bahasa Yang Peraga 
Isyarat Pakai Sudah Sesuai Dengan Bahasa Sehari-Harimenunjukkan bahwa 
0% orang responden yang menjawab (sangat tidak setuju dan tidak setuju), 8 
orang responden yang menjawab kurang setuju dengan nilai persentase 
(38,1%),  9 orang responden yang menjawab setuju dengan nilai persentase 
(42,9%) dan  4 orang responden yang menjawab sangat setuju (19,0%). Hal ini 
menunjukkan bahwa responden yang menjawab setuju adalah yang paling 
banyak persentasenya yaitu (42,9%).   
Tabel 5.16 


















KS 8 38.1 38.1 42.9 
S 8 38.1 38.1 81.0 
SS 4 19.0 19.0 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan tabel 5.16  mengenai pernyataan Setelah Menonton Berita 
Mengetahui Isi Berita menunjukkanbahwa 0% orang responden yang 
menjawab sangat tidak setuju, 1 orang responden yang menjawab tidak setuju 
dengan persentase (4,8%), dan 8 orang responden yang menjawab kurang 
setuju (38,1%), 8 orang responden yang menjawab setuju (38,1%). Sedangkan 
4 orang responden yang menjawab sangat setuju (19,0%). Hal ini 
menunjukkan bahwa responden yang menjawab kurang setuju dan setuju 









Tanggapan Responden Tentang Setelah Menonton  

















KS 6 28.6 28.6 33.3 
S 12 57.1 57.1 90.5 
SS 2 9.5 9.5 100.0 
Total 21 100.0 100.0  
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan tabel 5.17  mengenai pernyataan Setelah Menonton Berita 
Memahami Isi Berita menunjukkanbahwa 0% orang responden yang 
menjawab sangat tidak setuju, 1 orang responden yang menjawab tidak setuju 
dengan persentase (4,8%), dan 6 orang responden yang menjawab kurang 
setuju (28,6%), 12 orang responden yang menjawab setuju (57,1%). 
Sedangkan 2 orang responden yang menjawab sangat setuju (9,5%). Hal ini 
menunjukkan bahwa responden yang menjawab setuju adalah yang paling 
banyak persentasenya yaitu (57,1%).   
Tabel 5.18 
Tanggapan Responden Tentang Setelah Menonton Berita Anda  






















S 9 42.9 42.9 71.4 
SS 6 28.6 28.6 100.0 
Total 21 100.0 100.0  




Berdasarkan tabel 5.18 mengenai pernyataan Setelah Menonton Berita 
Anda  Mendapatkan Informasi Baru menunjukkan bahwa 0% orang responden 
yang menjawab (sangat tidak setuju dan tidak setuju),6 orang responden 
yang menjawab kurang setuju dengan nilai persentase (28,6%), sedangkan 
9orang responden yang menjawab setuju (42,9%), dan 6orang responden yang 
menjawab sangat setuju (28,6%). Hal ini menunjukkan bahwa responden yang 
menjawab setuju adalah yang paling banyak persentasenya yaitu (42,9%).   
 
B. Pembahasan 
1. Uji Validitas  
Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen 
dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas diperoleh dengan 
cara menkorelasi setiap skor indikator dengan total skor indikator variabel. 
Kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan Samplingerror  pada taraf 
signifikan 0,05.  
Salah satu cara untuk menguji validitas yang dikembangkan adalah 
dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of 
freedom (df) = n, dalam hal ini adalah jumlah sampel. Pada penelitian ini 
sampel berjumlah 21. Sehingga dalam penelitian ini besarnya df dapat 
dihitung sebesar dengan df = 19 maka diperoleh r tabel 0.368 (α = 5%). 







Uji Validitas Bahasa Isyarat Di Buletin 
iNews Siang Gtv(X) 
 
No  Pertanyaan X R Hitung  R Tabel  Ket 
1 Apakah anda suka menonton televisi? 0,81 0,368 Valid 
2 
Apakah anda mengetahui program 
berita iNews  
0,863 0,368 Valid 
3 
Berapa kali anda menonton program 
buletin inews siang gtv dalam 
seminggu 
0,863 0,368 Valid 
4 
Berapa lama anda menonton program 
buletin inews siang gtv dalam sekali 
tayang  
0,887 0,368 Valid 
5 
Kebutuhan apa saja yang anda 
inginkan selama menonton program 
berita iNews  
0,9 0,368 Valid 
6 
Apakah anda mendapatkan kebutuhan 
yang anda inginkan setelah menonton 
program buletin inews siang gtv  
0,534 0,368 Valid 
7 
Apakah anda mendiskusikan informasi 
yang anda terima kepada keluarga 
0,46 0,368 Valid 
8 
Apakah anda mendiskusikan informasi 
yang anda terima kepada teman-teman 
anda  
0,863 0,368 Valid 
9 
Media apa saja yang digunakan untuk 
menonton program buletin inews siang  
0,791 0,368 Valid 
10 
Apakah anda menyadari bahwa 
kemampuan media dalam 
mempengaruhi pemahaman informasi 
anda setelah menonton  
0,863 0,368 Valid 
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Dari tabel 5.19 diatas, dapat diketahui bahwa 10 pernyataan untuk 
variabel x (Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv) yang nilai 
correlations product moment dari masing-masing pernyataan lebih besar 
dari rtabel sebesar 0,368, sehingg dapat dikatakan pernyataan-pernyataan 








Uji ValiditasPemahaman Informasi  
Penyandang Tunarungu (Y) 
 
No Pertanyaan Y  
R 
Hitung 
R Tabel Ket 
1 
Apakah peraga bahasa isyarat sudah 
memberikan informasi dengan baik 
dan benar  
0,606 0,368 Valid 
2 
Apakah penyampaian peraga bahasa 
isyarat sudah sangat jelas sehingga 
menarik untuk ditonton  
0,728 0,368 Valid 
3 
Apakah bahasa yang peraga isyarat 
pakai sudah sesuai dengan bahasa 
sehari-hari  
0,495 0,368 Valid 
4 
Apakah setelah menonton berita anda 
mengetahui isi berita  
0,495 0,368 Valid 
5 
Apakah setelah menonton berita anda 
memahami isi berita  
0,495 0,368 Valid 
6 
Apakah setelah menonton berita anda  
mendapatkan informasi baru  
0,582 0,368 Valid 
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Dari tabel 5.20 diatas, dapat diketahui bahwa 6 pernyataan untuk 
variabel y ((Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu) yang nilai 
correlations product moment dari masing-masing pernyataan lebih besar 
dari rtabel sebesar 0,368, sehingg dapat dikatakan pernyataan-pernyataan 
diatas tersebut valid 
2. Uji Reliabilitas 
Uji Reliabilitas adalah data untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk.Suatu kuesioner dikatakan 
reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.Kehandalan yang menyangkut 
kekonsistenan jawaban jika diujikan berulang pada sampel yang berbeda. 










Uji reabilitas Variabel X (Bahasa Isyarat  
Di Buletin Inews Siang Gtv) 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.744 10 
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan tabel terlihat bahwa Cronbach’s Alpha Variabel X 
sebesar 0,744. Hal ini membuktikan bahwa nilai ini telah melewati syarat 
untuk reliabilitas karena memiliki korelasi > dari 0,6. Aritnya alat ukur 
yang digunakan reliabel/ dapat dipercaya. 
Adapun hasil perhitungan nilai realibilitas untuk variabel Y 
(Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu) adalah: 
Tabel 5.22 
Uji reabilitas variabel Y (Pemahaman Informasi  
Penyandang Tunarungu) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.853 6 
 
    Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan tabel 5.22terlihat bahwa Cronbach’s Alpha Variabel 
X sebesar 0,853. Hal ini membuktikan bahwa nilai ini telah melewati 
syarat untuk reliabilitas karena memiliki korelasi > dari 0,6. Aritnya alat 












Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Grafik histogram memperlihatkan asumsi normalitas terpenuhi 
karena grafik tersebut menggambarkan adanya titik ekstrim rendah dan 




Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Dari chart Normalitas P-Plot of Regression Standardized Residual 
terlihat bahwa data-data menyebar disekitar garis diagonal. Ini berarti, model 




C. Analisis Data 
1. Uji Koefisien Korelasi (R)  
Untuk melihat adanya korelasi antara variabel X dan variabel Y, 
penulis menggunaka koefisien korelasi Product moment dengan 
menggunakan program SPSS 16.0.untuk mengetahui tinggi atau 
rendahnya hubungan nilai variabel X dan variabel Y diukur dengan 
korelasi product moment, dengan nilai korelasi sebagai berikut: 
0,00-0,199: Sangat Rendah 
0,20-0,399: Rendah 
0,40-0,599: Cukup Kuat 
0,60- 0,799: Kuat 
0,80- 1,000: Sangat Kuat 
a. Analisis Hubungan Setiap Indikator Bahasa Isyarat Di Buletin iNews 
Siang Gtv(X) terhadap Pemahaman Informasi Penyandang 
Tunarungu(Y) 
1. Hubungan Frekuensi (X1) terhadap Pemahaman Informasi 
Penyandang Tunarungu(Y) 
Untuk melihat adanya korelasi antara indikator frekuensi 
(X1)variabel  Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv (X) terhadap 
Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu (Y) maka penulis 
melakukan pengujian sebagai berikut 
Tabel 5.23 
Hubungan Frekuensi (X1) Terhadap Pemahaman Informasi 
Penyandang Tunarungu (Y) 
  Frekuensi (X1) Variabel Y 
Frekuensi (X1) Pearson Correlation 1 .627
**
 
Sig. (2-tailed)  .002 
N 21 21 
Variabel Y Pearson Correlation .627
**
 1 
Sig. (2-tailed) .002  
N 21 21 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




Berdasarkan Tabel 5.23 sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa 
hubungan antara X1 terhadap Y adalah kuatdengan nilai 0,627 yang 
berada pada interval 0,60-0,799. Dengan signifikan sebesar 0,002< 
0,05, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara Frekuensi (X1) 
terhadap Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu(Y)  karena 
0,002 lebih kecil dari 0,05.  
2. Hubungan Durasi (X2) terhadap Pemahaman Informasi Penyandang 
Tunarungu (Y) 
Untuk melihat adanya korelasi antara indikator durasi 
(X2)variabel  Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv (X) terhadap 
Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu (Y) maka penulis 
melakukan pengujian sebagai berikut: 
Tabel 5.24 
Hubungan Durasi (X2) Terhadap Pemahaman Informasi 
Penyandang Tunarungu (Y) 
  
Durasi (X2) Variabel Y 
Durasi (X2) Pearson Correlation 1 .483
*
 
Sig. (2-tailed)  .026 
N 21 21 
Variabel Y Pearson Correlation .483
*
 1 
Sig. (2-tailed) .026  
N 21 21 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan Tabel 5.24 sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa 
hubungan antara X2 terhadap Y adalah cukup kuatdengan nilai 0,483 
yang berada pada interval 0,40-0,599. Dengan signifikan sebesar 
0,026< 0,05, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara Durasi 
(X2) terhadap Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu(Y)  




3. Hubungan Orientasi (X3) terhadap Pemahaman Informasi Penyandang 
Tunarungu (Y) 
Untuk melihat adanya korelasi antara indikator orientasi 
(X3)variabel  Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv (X) terhadap 
Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu (Y) maka penulis 
melakukan pengujian sebagai berikut: 
Tabel 5.25 
Hubungan Orientasi (X3) Terhadap Pemahaman Informasi 
Penyandang Tunarungu (Y) 
  
Orientasi (X3) Variabel Y 
Orientasi (X3) Pearson Correlation 
1 .393 
Sig. (2-tailed)  .078 
N 21 21 
Variabel Y Pearson Correlation 
.393 1 
Sig. (2-tailed) .078  
N 21 21 
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan Tabel 5.25 sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa 
hubungan antara X3 terhadap Y adalah rendah dengan nilai 0,393 yang 
berada pada interval 0,20-0,399. Dengan signifikan sebesar 0,078 ≥ 
0,05, artinya tidak adanya hubungan yang signifikan antara Orientasi 
(X3) terhadap Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu(Y)  
karena 0,078 lebih besar dari 0,05.  
4. Hubungan Kawalan Media (X4) terhadap Pemahaman Informasi 
Penyandang Tunarungu (Y) 
Untuk melihat adanya korelasi antara indikator kawalan media 
(X4)variabel  Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv (X) terhadap 
Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu (Y) maka penulis 





Hubungan Kawalan Media (X4) Terhadap Pemahaman Informasi 
Penyandang Tunarungu (Y) 
  Kawalan Media 





Sig. (2-tailed)  .235 
N 21 21 
Variabel Y Pearson Correlation 
.271 1 
Sig. (2-tailed) .235  
N 21 21 
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan Tabel 5.26 sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa 
hubungan antara X4 terhadap Y adalah rendahdengan nilai 0,271 yang 
berada pada interval 0,20-0,399. Dengan signifikan sebesar 0,235 ≥ 
0,05, artinya tidak adanya hubungan yang signifikan antara kawalan 
media (X4) terhadap Pemahaman Informasi Penyandang 
Tunarungu(Y)  karena 0,235 lebih besar dari 0,05.  
5. Hubungan Akses Media (X5) terhadap Pemahaman Informasi 
Penyandang Tunarungu (Y) 
Untuk melihat adanya korelasi antara indikator akses media 
(X5)variabel  Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv (X) terhadap 
Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu (Y) maka penulis 






Hubungan Akses Media (X5) Terhadap Pemahaman Informasi 
Penyandang Tunarungu (Y) 
  Akses Media 
(X5) Variabel Y 
Akses Media (X5) Pearson Correlation 1 .115 
Sig. (2-tailed)  .619 
N 21 21 
Variabel Y Pearson Correlation .115 1 
Sig. (2-tailed) .619  
N 21 21 
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan Tabel 5.27 sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa 
hubungan antara X5 terhadap Y adalah sangat rendah dengan nilai 
0,115 yang berada pada interval 0,00-0,199. Dengan signifikan sebesar 
0,619 ≥ 0,05, artinya tidak adanyahubungan yang signifikan antara 
akses media (X5) terhadap Pemahaman Informasi Penyandang 
Tunarungu(Y)  karena 0,619 lebih besar dari 0,05.  
b. Analisis Hubungan Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv (X) 
terhadap Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu (Y) 
Untuk melihat adanya hubungan variabel  antara indikator variabel  
Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv(X) terhadap Pemahaman 
Informasi Penyandang Tunarungu (Y), maka penulis melakukan pengujian 
sebagai berikut 
Tabel 5.28 
Hubungan Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv (X) Terhadap 
Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu (Y) 
  Variabel X Variabel Y 
Variabel X Pearson Correlation 1 .512
*
 
Sig. (2-tailed)  .018 
N 21 21 
Variabel Y Pearson Correlation .512
*
 1 
Sig. (2-tailed) .018  
N 21 21 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 




Berdasarkan Tabel 5.28 sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa hubungan 
antara X terhadap Y adalah cukup kuat dengan nilai 0,512 yang berada pada 
interval 0,40-0,599. Dengan signifikan sebesar 0,018< 0,05, artinya terdapat 
hubungan yang signifikan antara variabel (X) terhadap Variabel (Y)  karena 
0,018 lebih kecil dari 0,05.  
2. Analisis Regresi Linear Sederhana 
Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui 
pengaruh antara variabel independen (x) dengan variabel dependen 
(y).Analisis ini juga untuk memprediksi nilai dari variabel independen dengan 
variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui 
arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah 
positif atau negatif. 
a. Analisis Regresi Linear Setiap Indikator Bahasa Isyarat Di Buletin iNews 
Siang Gtv (X) terhadap Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu (Y) 
1. Regresi Linear  Frekuensi (X1) terhadap Pemahaman Informasi 
Penyandang Tunarungu (Y) 
Untuk melihat adanya korelasi antara indikator frekuensi 
(X1)variabel  Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv (X) terhadap 
Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu (Y) maka penulis 
melakukan pengujian dengan analisis Regresi Linear Sederhana 
sebagai berikut: 
Tabel 5.29 
Regresi Linear Frekuensi (X1) Terhadap Pemahaman Informasi 






T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11.637 3.303  3.523 .002 
Frekuensi 
(X1) 
2.786 .793 .627 3.512 .002 
a. Dependent Variable: 
Variabel Y 
    




Berdasarkan tabel 5.29 sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa 
koefisien regresi X1 = 0,627. Dengan nilai signifikan sebesar 0,002 < 
0,05, artinya Indikator Frekuensi (X1) berpengaruh terhadap 
Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu(Y) karena 0,002 lebih 
kecil dari 0,05. 
2. Regresi Linear Durasi (X2) terhadap Pemahaman Informasi 
Penyandang Tunarungu (Y) 
Untuk melihat adanya korelasi antara indikator durasi 
(X2)variabel  Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv (X) terhadap 
Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu (Y) maka penulis 
melakukan pengujian dengan analisis Regresi Linear Sederhana 
sebagai berikut: 
Tabel 5.30 
Regresi Linear Durasi (X2) Terhadap Pemahaman Informasi 






T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 17.991 2.205  8.158 .000 
Durasi 
(X2) 
1.416 .588 .483 2.406 .026 
a. Dependent Variable: Variabel Y    
    Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan tabel 5.30 sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa 
koefisien regresi X2 = 0,483. Dengan nilai signifikan sebesar 0,026 < 
0,05, artinya Indikator durasi (X2) berpengaruh terhadap Pemahaman 









3. Regresi Linear Orientasi (X3) terhadap Pemahaman Informasi 
Penyandang Tunarungu (Y) 
Untuk melihat adanya korelasi antara indikator orientasi 
(X3)variabel  Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv (X) terhadap 
Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu (Y) maka penulis 
melakukan pengujian dengan analisis Regresi Linear Sederhana 
sebagai berikut: 
TABEL 5.31 
Regresi Linear Orientasi (X3) Terhadap Pemahaman Informasi 














2.146 1.152 .393 1.863 .078 
a. Dependent Variable: Variabel Y    
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan tabel 5.31 sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa 
koefisien regresi X3 = 0,393. Dengan nilai signifikan sebesar 0,078 ≥ 
0,05, artinya Indikator orientasi (X3) tidak adanya pengaruh terhadap 
Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu(Y) karena 0,078 lebih 
besar dari 0,05. 
4. Regresi Linear Kawalan Media (X4) terhadap Pemahaman Informasi 
Penyandang Tunarungu (Y) 
Untuk melihat adanya korelasi antara indikator kawalan media 
(X4)variabel  Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv (X) terhadap 
Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu (Y) maka penulis 






Regresi Linear Kawalan Media (X4) Terhadap Pemahaman 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 18.043 4.142  4.356 .000 
Kawalan 
Media (X4) 
1.383 1.126 .271 1.228 .235 
a. Dependent Variable: 
Variabel Y 
    
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan tabel 5.32 sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa 
koefisien regresi X4 = 0,271. Dengan nilai signifikan sebesar 0,235 ≥ 
0,05, artinya Indikator kawalan media (X4) tidak adanya pengaruh 
terhadap Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu(Y) karena 
0,235 lebih besar dari 0,05. 
5. Regresi Linear Akses Media (X5) terhadap Pemahaman Informasi 
Penyandang Tunarungu (Y) 
Untuk melihat adanya korelasi antara indikator akses media 
(X5)variabel  Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv (X) terhadap 
Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu (Y) maka penulis 
melakukan pengujian dengan analisis Regresi Linear Sederhana 
sebagai berikut: 
Tabel 5.33 
Regresi Linear Akses Media (X5) Terhadap Pemahaman 






T Sig. B Std. Error Beta 




.730 1.443 .115 .506 .619 
a. Dependent Variable: 
Variabel Y 
    




Berdasarkan tabel 5.33 sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa 
koefisien 5regresi X4 = 0,115. Dengan nilai signifikan sebesar 0,619 ≥ 
0,05, artinya Indikator akses media (X5) tidak adanya pengaruh terhadap 
Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu(Y) karena 0,619 lebih 
besar dari 0,05. 
b. Analisis Regresi Linear Variabel Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang 
Gtv (X) terhadap Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu (Y) 
Untuk melihat adanya hubungan variabel  antara indikator variabel  
Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv (X) terhadap Pemahaman 












 . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Variabel Y  
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
Berdasarkan tabel 5.34 diatas, menjelaskan tentang variabel yang 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .262 .223 3.008 
a. Predictors: (Constant), Variabel X  






Pada tabel 5.35 sebelumnya, ditampilkan nilai R = 0,512 yang 
berarti bahwa pengaruh antara Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv 
terhadap Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungumemiliki pengaruh 
yang tinggi dengan nilai 51,2,%. Dan nilai koefisien determinasi (Rsquare) 
sebesar 0,262  yang berarti bahwa variasi atau perubahan variabel 








Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regre
ssion 





171.959 19 9.050 
  
Total 232.952 20    
a. Predictors: (Constant), Variabel X    
b. Dependent Variable: Variabel Y    
Sumber: Pengolahan Data, Peneliti, 2020 
 
Berdasarkan tabel 5.36 diatas, dapat dijelaskan bahwa hasil yang 
ditampilkan adalah nilai F sebesar 6,739 dengan tingkat probabilitas sig 
0,018 Oleh karena probabilitas (0,018) lebih kecil dari 0,05 maka model 
regresi bisa dipakai untuk memperdiksi Pemahaman Informasi 
Penyandang Tunarungu SLB Pelita Hati Pekanbarudengan kata lain 


















.405 .156 .512 2.596 .018 
a. Dependent Variable: Variabel Y    




Hasil uji tabel 5.37 diatas, mengemukakan nilai konstanta (a) = 
7,433 dan beta = 0,512 serta harga thitung =  2,596 dan tingkat signifikansinya 
sebesar 0,018 < 0,05, artinya Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv 
Terhadap Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu Slb Pelita Hati 
Pekanbarukarena 0,018 lebih kecil dari 0,05. 
Dari tabel sebelumnya diperoleh persamaan perhitungannya adalah: 
    Y = 7,433 + 0,512 X. 
 Arti persamaan regresi linier tersebut adalah: 
1. Konstanta sebesar 7,433 menyatakan bahwa jika variabel independen 
tetap, maka variabel dependen adalah sebesar 7,433. 
2. Koefisien regresi x = 0,512, menunjukkan bahwa setiap penambahan 
(karena tanda =) 1% Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv 
Terhadap Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu Slb Pelita 
Hati Pekanbaru sebesar 0,512. Sebaliknya jika Bahasa Isyarat Di 
Buletin iNews Siang Gtv 1% maka Pemahaman Informasi Penyandang 
Tunarungu Slb Pelita Hati Pekanbarujuga mengalami penurunan 
sebesar 0,512. Jadi tanda + menyatakan arah hubungan yang searah, 
dimana kenaikan atau penurunan variabel independen (x) akan 
mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel dependen (y). 
Persamaan regresi (Y = 7,433 + 0,512 X) yang didapat selanjutnya 
diuji dengan uji t apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. 
Maka dapat dilihat sebagai berikut: 
Ha  : rxy ≠ 0 
Ha  : Ada pengaruh antara Bahasa Isyarat Di Buletin iNews Siang Gtv 
Terhadap Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu SLB 
Pelita Hati Pekanbaru. 
Ho  : rxy = 0 
Ho  : Tidak Ada pengaruh antara Bahasa Isyarat Di Buletin iNews 
Siang Gtv Terhadap Pemahaman Informasi Penyandang 






Jika thitung ≥ ttabel, maka Ho ditolak artinya signifikn dan thitung ≤ ttabel, Ho 
diterima artinya tidak signifikan. 
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan nilai thitungsebesar 2,596 
dengan tingkat Sig (2-tailed) 0,018 dengan derejat kebebasan (df) n-2 atau 21-
2 = 19 sehingga ttabel= 0,368pada taraf signifikan (α = 0,05). Ternyata thitung ≥ 
ttabel atau 2,596 ≥ 0,386, maka Ha diterima dan Ho ditolak (signifikan) yang 
artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Bahasa Isyarat Di Buletin 
iNews Siang Gtv Terhadap Pemahaman Informasi Penyandang Tunarungu 
SLB Pelita Hati Pekanbaru. Berdasarkan nilai interpretasi (β = 0,512) maka 
Bahasa Isyarat Di Buletin Inews Siang Gtv Terhadap Pemahaman Informasi 
Penyandang Tunarungu SLB Pelita Hati Pekanbaru memiliki pengaruh yang 
cukup kuat karena berada pada interval 0,40 -0,599. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori S-O-R. 
Menurut peneliti teori ini sudah sesuai dengan penelitian, karena teori S-O-R 
membahas tentang bagaimana seseorang memberikan reaksi ataupun efek 
yang ditimbulkan setelah mendapat pesan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini 
untuk melihat pengaruh atau efek yang ditimbulkan oleh bahasa isyarat itu 
sendiri terhadap pemahaman informasi yang mereka terima saat menonton 
berita. Contohnya seperti berita tentang Corona dimana berita menyampaikan 
bahaya dan cara menghindari Corona menggunakan bahasa isyarat, jika 
informasi tersampaikan dengan baik maka mereka akan mematuhi protokol 
untuk menghindarkan diri mereka terhadap Corona itu sendiri, seperti cuci 
tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Maka dari itu tentunya berita 
akan memberikan informasi melalui bahasa isyarat yang mereka lihat. Hal ini 
dilihat dari besarnya nilai interpretasi (β = 0,512) maka Bahasa Isyarat Di 
Buletin Inews Siang Gtv Terhadap Pemahaman Informasi Penyandang 
Tunarungu SLB Pelita Hati Pekanbaru memiliki pengaruh yang cukup kuat 
karena berada pada interval 0,40 -0,599. 
 
 
